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                                    ٯش٣ض سح٠ي٠بر ٯذيشيز ثيٰبسػشبٳي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سٺشاٱاػشبد . 1
 ٵ ٯؼئٶ٩) (* ٳٶيؼٴذٷ . ٓوٶ ٹيبر ٓ٬ٰي ٧شٵٷ ٯذيشيز ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ، داٳـ٤ذٷ ثٺذاؿز، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ث٠يٸ الله(ٓح).2
  ٵ ٯذيش ثٶدخٸ داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ٟٮ.. ٣بسؿٴبع اسؿذ اٟشلبد ثٺذاؿز 3
 ٣بسؿٴبع ثٺذاؿز ٰٓٶٯي. داٳـ٤ذٷ ثٺذاؿز، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سٺشاٱ. 4
زيضٌ ينتًل مغبلجتبت ؾتجت اذتتلال زض پطزاذتت َتبی پطؾتىزی، زاضيئتی ي  عًلاوی ثًزن :ٍ ّذف زهيٌِ
 ،تؿُیلات مطاکع تحت پًقف ي وُبیتب تبحیط مىفی ثط وحًٌ اضائٍ ذسمبت می گطزز  زض قطایظ اقتهتبز فؼزتی 
اظ اَمیتت  تًرٍ ثٍ وقسیىگی ي اضظـ فؼزی آن زض اوزبم فؼبلیت َبی اقتهبزی ي کبَف زيضٌ ينًل مغبلجبت
ثیمبضؾتتبن اظ  زيضٌ ينًل ي گطزـ مغبلجتبت متًؾظ ایه مغبلؼٍ ثٍ مىظًض تؼییه  ثطذًضزاض اؾت  ثٍ ؾعائی
 اوزبم قس  ؾبظمبن َبی ثیمٍ ای
زاوكگبٌ ػزًم پعقکی قم عی ؾبل  کبمکبض زض ثیمبضؾتبن 8720ایه مغبلؼٍ تًنیفی زض ؾبل  :ّا هَاد ٍ رٍش
پتػيَف اظ ثطگتٍ َتبی اعلاػتبتی  ی متًضز ویتبظ اوزبم قس  ثطای رمغ آيضی زازٌ َتب  7720تب  3720َبی 
ياضز  lecxeزازٌ َب پؽ اظ رمغ آيضی اظ ياحس ثبیگبوی مبلی زض وطم افعاض  ؾبذتٍ پػيَكگطان اؾتفبزٌ قس ذًز
 َبی وقسیىگی تحزیل قسوس  آظمًني ثب اؾتفبزٌ اظ گطزیسٌ 
یبفتٍ َبی پػيَف وكبن زاز کٍ زض عًل ثطوبمٍ چُبضم تًؾؼٍ زض ثیمبضؾتبن مًضز مغبلؼٍ، گتطزـ  يافتِ ّا:
 ثتًزٌ اؾتت  ثطذًضزاض فعایىسٌ اظ ضيوس مغبلجبت ثٍ تسضیذ ضيوس وعيلی زاقتٍ ي ثطػکؽ زيضٌ ينًل مغبلجبت
وی ي کمتتطیه آن اضؾبلی ي ينًلی زض عی زيضٌ مغبلؼٍ ثٍ ؾبظمبن ثیمٍ ذسمبت زضمتب  نًضتحؿبةثیكتطیه 
ي ضي ثتٍ  ثٍ ؾبظمبن ثیمٍ ویطيَبی مؿزح مطتجظ ثًز  يضؼیت وؿجت َبی مبلی زلالت ثتط قتطایظ وتبمغزًة 
 قطکت َبی ثیمٍ ائی عطف قطاضزاز ثب ثیمبضؾتبن زض پطزاذت تؼُسات ذًز ثًزٌ اؾت  يذبمت اکخط
آن فبنتزٍ ظیتبزی  متتسايل عان 9 زيضٌ ينًل مغبلجبت ثیمٍ ائی ثیمبضؾتبن مًضز مغبلؼتٍ اظ میت ًتيجِ گيری
زض ایه مغبلؼٍ متًؾل قتسن ثتٍ   زاضزگطفتٍ ي ویبظ ثٍ ثطضؾی ي مساذزٍ رسی زض ؾغح کلان تهمیم گیطی 
اَطم َبی قبوًوی زض عًل ثطوبمٍ چُبضم تبحیط ذبنی ثط ثُجًز ضيوس ثبظ پطزاذت ثیمٍ َب ثٍ ثیمبضؾتبن مىترت 
 اؾت اضان ثٍ ایه مُم مًضز اوتظبض وساقتٍ اؾت، ثىبثطایه اقسام ػمزی ؾیبؾت گص
 ثیمبضؾتبن، ؾبظمبن ثیمٍ گط ينًل مغبلجبت، گطزـ مغبلجبت، زيضٌ وؿجت وقسیىگی،:  كلوات كليذی
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  :مقدمه
ٯٴبػجي خٺز اسصيربثي ٰٓ٬٤رشد  ساضٹبي ٯب٫ي اث اٯشٵصٷ ٳؼجز
ؿٶد. ايٲ ٳؼجز ٹب سٶػي  ٯحؼٶة ٯي ثٴ٨بٷ ٹبي اٟشلبدي ٯب٫ي
ٵ ٯذيشاٱ  ثشٳبٯٸ سيضاٱ ػيبػز ٧زاساٱ،ٹبي ٯخش٬ٜي ٳِيش  ٧شٵٷ
ٵ٫ي ثبيذ سٶخرٸ داؿرز ٣رٸ اػرشٜبدٷ ٯحرن اص  ؿٶد اػشٜبدٷ ٯي
ٹب ٵ  ثٸ سٴٺبئي داساي ٯحذٵديز چشا٣ٸ ،ٳؼجز ٹب كحيح ٳيؼز
ٹرب ٯٶخرت ٧ٰشاٹري  ٱٸ آسٶخٺي ثر  ٹؼشٴذ ٣ٸ ثيٹبي  ٳبسػبئي
ؿٶد. ا٫جشٸ ثشسػي ٳؼجز ٹبي ٯرب٫ي صٯربٳي  ٣ٴٴذ٧بٱ ٯي اػشٜبدٷ
٣ٴذ ٣ٸ ثب اػشبٳذاسدٹبي ٯٌ٬ٶة كٴٔز ٯشثٶًٸ ٵ  ٯٜٺٶ٭ ديذا ٯي
 )1.(ٹب ٯ٠بيؼٸ ؿٶد يب ثب ٧زؿشٸ ٳؼجز ٹبي ٯب٫ي ؿش٣ز
دس حب٩ حبهش ٵ ثٸ دلاي٪ ٯخش٬ٚ ؿرش٣ز ٹربي ثيٰرٸ ًرشٙ 
ؿٶٳذ ثٸ د٫ي٪  ٣ٸ ٯـششيبٱ ٰٓذٷ ٯشا٣ض دسٯبٳي س٬٠ي ٯيٟشاسداد 
سبخيش دس دشداخز ثذٹي خٶد ثٸ ثيٰبسػشبٱ ٹب ػجت ٧شديذٷ اٳذ 
٣ٸ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر اٛضايؾ يبثذ ٵ ايٲ اٯش ػجت اخشم٩ دس 
دشداخز ٹبي دشػٴ٬ي، داسٵئي ٵ سدٺيضاسي ٯشا٣ض  ٧شديذٷ ٵ ٯي 
داؿشٸ ثبؿرذ. دس ؿرشايي سٶاٳذ سببيش ٯٴٜي ثش ٳحٶٷ اسائٸ خذٯبر 
اٟشلبد ٛٔ٬ي ٣ـٶسسٶخٸ ثٸ ٳ٠ذيٴ٨ي ٵ اسصؽ ٛٔ٬ي آٱ دس اٳدرب٭ 
 )،2ٛٔب٫يز ٹبي اٟشلبدي اص اٹٰيز ثٸ ػضائي ثشخرٶسداس اػرز ( 
ٹٰچٴيٲ ٹضيٴٸ ٹبي ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٵٟشي ٟبث٪ دشداخز اػز 
٣ٸ ٹش ير٢ اص ًرشٙ ٹربيي ٣رٸ ثبيرذ ثرٸ ٳرٶٓي دس اخرشاي آٱ 
ذ دس حب٩ ٵ آيٴذٷ ثشٶاٳٴرذ ٵ ثخٶاٹٴرذ ٯـبس٣ز ٯب٫ي داؿشٸ ثبؿٴ
دس سح٬ير٪، سرٶاٱ ٵ  ٣ٸ اص ٓٺذٷ دشداخز ٹبي ٯب٫ي آٱ ثش آيٴرذ. 
سٰبي٪ ثٸ دشداخز ٯب٫ي ثيؾ اص ٹضيٴٸ ٹبي اٟشلبدي اٹٰيز ٯي 
يبثذ ، ا٧ش سٰب٭ آشجبسار دسخٶاػرشي ثرشاي اخرشاي ير٢ ثشٳبٯرٸ 
ٛشاٹٮ ٳجبؿذ ، يب سبٯيٲ آٱ ثب سربخيش كرٶسر ٧يرشد، ابرش ثخـري 
 )3ثشٳبٯٸ ٧بٷ ثٸ ًٶس خذي ثٸ ٯخبًشٷ ٯي اٛشذ.(
٧شدؽ ٯٌب٫جبر ٯٔيبسي ٯٺٮ ثشاي ػٴدؾ ٳ٠رذيٴ٨ي اػرز ٣رٸ 
ـٳ بٱ ٯي دٹذ ثب چٸ ػشٓشي حؼبة ٹبي دسيبٛشٴي ثٸ درٶ٩ سجرذي٪  
ٯي ؿٶٳذ،حؼبة ٹبي دسيبٛشٴي ٯؼش٠يٰب اص ٛشٵؽ ٳؼيٸ ٳشيدٸ ٯري 
 )4ؿٶد ٵ ٧شدؽ آٱ ثٔوب ثٸ ٯذر ٛشٵؽ ٳؼيٸ ثؼش٨ي داسد(
ٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ٯٔيبسي ثشاي ػٴدؾ ٯرذر صٯربٱ لاص٭ د
ثشاي ٵكٶ٩ ٳ٠ذي ٯٌب٫جبر حبك٪ اص ٛشٵؽ ٯـششيبٱ ٯحؼرٶة 
چٸ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ًٶلاٳي سش ؿٶد ٳرٸ سٴٺرب چٴبٳ .ٯي ؿٶد
ٯٶػؼبر دس دشداخز ٹضيٴٸ ٹبي خٶد دس  سٴ٨ٴب ٟشاس ٯي ٧يشٳرذ 
سٶخٸ ثٸ  ث٬٤ٸ حشي اٳشِبس ٣بٹؾ اسصؽ دسآٯذٹبي خٶد سا ٳيض ثب
). دٵسٷ ٵكرٶ٩ ٯٌب٫جربر 5سٵٳذ سؿذ ٳش( سٶس٭ ثبيذ داؿشٸ ثبؿذ(
٣بسائي ٵاحذ اٳشٜبٓي سا دس ٵكٶ٩ ٵخٶٷ ٯشسجي ثرب ٛرشٵؽ ٳؼريٸ 
). اص آٳدبئي ٣ٸ  دس ثخؾ خرذٯبر ثيٰبسػرشبٳي 6دٹذ( ٳـبٱ ٯي
ثب سٶخٸ ثٸ ايٲ ٣رٸ ثيٰبسػرشبٱ ٹربي دٵ٫شري سٴٺرب ثٴ٨ربٷ اسائرٸ 
اػرشٜبدٷ اص  ثيٰٸ ٹرب ٯري ثبؿرٴذ، خذٯبر ثب سٔشٛٸ دٵ٫شي  ثشاي 
اٹش٭ ٹبي ٯخش٬ٚ ثشاي ٣بٹؾ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ٯري سٶاٳرذ 
ايؾ اٳ٨يرضٷ ٯٴدش ثرٸ ػرٶدآٵسي ثيٰبسػرشبٱ ٹرب (اص ًشيرٞ اٛرض 
٣رٸ ؿرش٣ز ٹربي ثيٰرٸ  ) ثـرٶد چرشا دضؿ٤بٱ ٵ ٣ربدس دسٯربٳي 
خبي٨ضيٲ دي٨شي ثشاي ثيٰبساٱ سحز دٶؿرؾ خرٶد ٣رٸ سٓبيرز 
ٳذاسٳذ. ٹش چٴذ٣ٸ ًٶلاٳي ثرٶدٱ ٳؼرجي  ،سٔشٛٸ دٵ٫شي سا ثٴٰبيذ
دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر(دس كٴٔز) ا٫ضاٯرب دذيرذٷ ٯٴٜري ٯحؼرٶة 
ؿٶد، صيشا ػخز ٧يشي ثيؾ اص حذ دس ٯٶسد ٵكرٶ٩ ػرشيْ  ٳٰي
ٵ ٫ي٤ٲ ايرٲ  )6ٯٌب٫جبر ٯي سٶاٳذ ثٸ ٣بٹؾ ٛشٵؽ ٯٴدش ٧شدد(
 ٯٺٮ دس ثحث ثيٰبسػشبٱ ٹب ٯشٜبٵر اص كٴٔز اػز. 
اص ير٢  ٯٌب٫جبر دس ثيٰبسػشبٱ ٹرب  ًٶلاٳي ؿذٱ دٵسٷ ٵكٶ٩
ٵ دبئيٲ ثٶدٱ دٛٔبر ٧شدؽ ٯٌب٫جبر اص ًشٙ دي٨ش ػرجت  ًشٙ
٧شديذٷ اػز ٣ٸ ثيٰبسػشبٱ ٹبي دٵ٫شري ثرٸ ٓٴرٶاٱ ير٢ ثٴ٨ربٷ 
اٟشلبدي اسائٸ دٹٴذٷ خذٯبر دسٯبٳي ثٸ اٟـبس آػريت درزيش ثرٸ 
ٓ٬ز ٛ٠ذاٱ ٳ٠ذيٴ٨ي ٳبؿري اص ٓرذ٭ ٵكرٶ٩ ٯٴربثْ خرٶد دچربس 
ص دشداخز ثذٹي ثٸ دشػٴ٪ ٵ ؿرش٣ز ٹربي ٯـ٤مر خذي دس ثب
داسٵئي ٵ سدٺيضاسي ًشٙ ٟشاسداد ؿٶٳذ ثرٸ ٳحرٶي ٣رٸ دس ػرب٩ 
ٹبي ٧زؿشٸ ثٔوي اص ؿش٣ز ٹبي داسٵئي ٵ ؿش٣ز ٹبي دخرؾ 
داسٵ سب ٯشص ٵسؿ٤ؼش٨ي ديؾ سٛشٸ اٳذ ٵ ثٔوب ثشاي ٳدربر خرٶد 
 ٯشٶػ٪ ثٸ اخز ٵا٭ اص ثبٳ٢ ٹبي دٵ٫شي ثب ثٺشٷ ثبلا ؿذٷ اٳذ.
اخجبسي اخشٰبٓي چٴبٳچٸ دٶؿرؾ ٣ٰرب ثريؾ ٛشا٧يرش  ثيٰٸ ٹبي
داؿشٸ ثبؿٴذ ٯي سٶاٳٴذ اٳجبؿز ٟبث٪ سٶخٺي سا ٛشاٹٮ ٣ٴٴذ دس حب٫ي 
٣ٸ ثيٰٸ ٹبي خلٶكري كرشٛب خٌرشار ػرمٯز سا دس ير٢ ٧رشٵٷ 
ٯٴشخت اٳجبؿز ٯي ٣ٴٴذ، ٯثم ثشاي ٣بس٧شاٱ ي٢ ؿش٣ز خربف يرب 
بهرش  ) ايرٲ دس حب٫يؼرز ٣رٸ دس حرب٩ ح 7ٓا وبء ي٢ ٧شٵٷ ؿر٘٬ي( 
ٳب٣بسآٯذ ثٶدٱ كٴٔز ثيٰٸ دس ايرشاٱ دس اسسجربى ٯؼرش٠يٮ ثرب دربئيٲ 
ثٶدٱ ػشاٳٸ دسٯبٱ ٵ سلٰيٮ ٧يرشي ٹربي ؿرشبة صدٷ دس خلرٶف 
ٛا شاد ٛبٟذ دٶؿؾ ثيٰٸ اي ٵ ٓذ٭ ثٸ ٣بس ٧يشي ًشٝ ٯٶبش دس  سبٯيٲ 
ٯب٫ي ثخؾ ػمٯز ٯي ثبؿذ ٣ٸ ػجت ٧شديرذٷ اػرز ٣رٸ دس اثشرذا 
ايٲ ٣ٸ ؿش٣ز ٹربي ثيٰرٸ ٧رش دس  ثيـشش ؿٶد ٵ دٵ٭1اٳجبؿز خٌش 
 اٳدب٭ سٔٺذار خٶد ثب ٯـ٤٪ ٯٶاخٺٸ ٧شدٳذ.
ٵاثؼشٸ ثٶدٱ ثيٰبسػشبٱ ٹبي دٵ٫شي ثٸ ثٶدخٸ ٰٓرٶٯي دٵ٫رز 
اص ي٢ ًشٙ ٵ دٵ٫شي ثٶدٱ ؿش٣ز ٹبي ثيٰرٸ دسٯربٳي اص ًرشٙ 
سؼ٬ؼ٬ي سا ايدربد ٳٰرٶدٷ اػرز ٣رٸ ػرجت دس ٹرٮ ٵ دي٨ش دٵس 
٪ ٵخرٸ ٳ٠رذ ٵ ثريٲ چشخرٸ سجرذي  سٴيذ٧ي ٯـ٤مر ؿذٷ اػرز. 
 داس ٵخررٶد داسد،ػرٶدآٵسي ؿررش٣ز ٹررب ساثٌررٸ ٯٔ٤ررٶع ٯٔٴررب 
ٹٰچٴيٲ ٯذيشاٱ ٯي سٶاٳٴذ ثب ٣بٹؾ چشخٸ سجذي٪ ٵخرٸ ٳ٠رذ ٵ 
اخضاي آٱ ؿبٯ٪ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر دس حذ ٯٔ٠ٶ٩ ػرٶد آٵسي 
٫ري٤ٲ  ثيٰبسػرشبٱ ٹربي دٵ٫شري  ) ٵ8ؿش٣ز سا اٛضايؾ دٹٴرذ( 
ش٣ز ٹبي ثيٰرٸ ٹٴ٨بٯي ٣ٸ اص دسيبٛز ٯٌب٫جبر خٶد اص ًشٙ ؿ
ٳب اٯيذ ٯي ؿٶٳذ ؿشٵّ ثٸ آٰب٩ ٛـبس دس ٟب٫ت ٣ؼشي ثٶدخٸ ثٸ 
دٵ٫ز ٯي ٳٰبيٴذ ٵ ايٲ ػجت ايدبد ير٢ ٛشخرٸ ٳربٯٌ٬ٶة ثرشاي 
 ؿٶد. ثيٰٸ ٹب دس ثبص دشداخز ثذٹي ٹبي آٱ ٹب ٯي
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 55  ..فشتذ عثادی فشدآرس ٍ ّوکاساى هطالعِ دٍسُ ٍصَل ٍ گشدش هطالثات تیواسستاى ّا اص ساصهاى ّای تیوِ گش   
 
ٯحبػجٸ ٳؼجز ٛٔب٫يز دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر دس ثخرؾ سٶ٫يرذ 
٣ـرٶس كرٶسر  دس داخر٪ ٵ خربسج اص  كٴٔز ٵ ثٸ دٛٔربر  ثشٝ ٵ
ضاء ٧شٛشٸ اػز ٵ ثٸ دٳجب٩ آٱ ثيٲ چشخٸ سجذي٪ ٵخٸ ٳ٠رذ ٵ اخر 
دٵسٷ ٵاسيرض ثؼرشبٳ٤بساٱ ٵ  ،آٱ ؿبٯ٪ دٵسٷ ٧شدؽ ٯٶخرٶدي ٹرب 
دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ثب ػٶد آٵسي ؿرش٣ز ٹرب ساثٌرٸ ٯٔ٤رٶع 
اٳدب٭ آٱ دس كٴٔز ٯشاٟجرز ٵ  )9ٯٔٴبداسي ثٸ دػز آٯذٷ اػز.(
 ػمٯز ٳيض هشٵسي اػز. 
دسكرذ ٵ ػرٺٮ ثيٰرٸ سربٯيٲ  74ذٯبر دسٯربٳي ػٺٮ ثيٰٸ خ
دس كذ ٵ ػٺٮ ثيٰٸ ٣ٰيشٸ اٯذاد حوشر اٯب٭ (سٷ)  63اخشٰبٓي 
دسكذ دس سبٯيٲ ٯٴربثْ  6دسكذ ٵ ػٺٮ ثيٰٸ ٳيشٵٹبي ٯؼ٬ح  11
ػشٯبيٸ ٧زاسي ثيؾ اص  اص آٳدب ٣ٸ دس آٯذي ثيٰبسػشبٱ ٯي ثبؿذ.
 ،براٳذاصٷ دس حؼبة ٹبي دسيبٛشٴي ٵ ٓذ٭ ٵكٶ٩ ثٸ ٯٶْٟ ٯٌب٫جر 
)،ايرٲ 01ػٶد آٵسي ٵ ثٺشٷ ٵسي ٯٶػؼبر سا ٣بٹؾ ٯري دٹرذ( 
ٯٌب٫ٔٸ ثب ٹذٙ سٔييٲ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٵ ٧شدؽ ٯٌب٫جبر ثيٰبسػشبٱ 
ٯٴشخت داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ٟٮ ًي ثشٳبٯٸ چٺبس٭ سٶػٔٸ اٳدب٭ 
 ؿذ.
 
 مواد و روش ها:
ٟرٮ  دس ثيٰبسػشبٱ ٣بٯ٤ربس  9831دس ػب٩  ٯٌب٫ٔٸ ٯ٠ٌٔيايٲ 
سٶػرٔٸ اٳدرب٭ ؿرذ. ٯش٣رض ٛرٶٝ آٯٶصؿري ثشٳبٯٸ چٺبس٭ دس ًي 
ٵ ي٢ ثيٰبسػشبٱ ٰٓٶٯي ثرب ٯحٶسيرز  دسٯبٳي ٵ دٵ٫شي ٯي ثبؿذ
سخز ٛٔب٩ ٵ هشيت اؿ٘ب٩ سخز  702داخ٬ي ، ٟ٬ت ٵ ثب ُشٛيز 
ٳٜرش ٯرشخق  8679ٳٜرش ثؼرششي ٵ  10101دس كذ ٵسٔذاد  47
ٳٜش ٛٶر  16ػبٓز ٵ  42ٳٜش ٛٶر ؿذٷ ثٔذ اص  272ؿذٷ ػب٫ٮ ٵ 
 ػبٓز دس ًي ي٢ ػب٩ ٯي ثبؿذ. 42ؿذٷ ٟج٪ اص 
ٵٹـ٨شاٱ اثشذا اٟرذا٭ ثرٸ ظد ،ثشاي دػشيبثي ثٸ اٹذاٙ دظٵٹؾ
(ثيٰٸ خذٯبر دسٯبٳي، سربٯيٲ ؿش٣ز ثضس٥ ثيٰٸ ائي 4ؿٴبػبي 
 اخشٰبٓي، ٣ٰيشرٸ اٯرذاد حورشر اٯرب٭(سٷ) ٵ ٳيشٵٹربي ٯؼر٬ح) 
ٟرشاس دادٹربي ثيٰرٸ ثيٰبسػرشبٱ ثرب آٱ ٹرب  يٲٳٰٶدٳذ ٣ٸ ثيـشش
اًمٓبسي ثب ٯشاخٔٸ ثٸ  ٛش٭ ٹبيػذغ ثش اػبع  ٯٴٔ٠ذ ؿذٷ ثٶد،
ثبي٨بٳي اػٴبد ٯب٫ي ثيٰبسػشبٱ ٵ ٣ٰ٢ ٧شٛشٲ اص دشػرٴ٪ ٯٌ٬رْ 
ثٸ ٛشايٴذ ثبي٨بٳي ٵ دشػٴ٪ ٯٌ٬ْ اص ٳحرٶٷ بجرز ٵ هرجي آٯربس ٵ 
اٟرذا٭ ثرٸ ثيٰرٸ ائري،  2ٵ اػٴبد اسٟب٭ ٵكٶ٫ي 1اػٴبد اسٟب٭ اسػب٫ي
حؼربثذاسي ؽ ثرب ٓٴبيرز ثرٸ ايرٲ ٣رٸ سٵ . ٳٰٶدٳذ آٱ ٹبس٤ٰي٪ 
ثيٰبسػشبٱ دس ًي ػب٩ ٹبي دظٵٹؾ ثٸ ؿيٶٷ حؼبثذاسي ٳ٠رذي 
٫زا دػششػي ثٸ اًمٓبر ٵ دشداصؽ آٱ ٹب ٣بس ثؼريبس  ،ثٶدٷ اػز
 ،ٯرب٫ي ٯرٶسد اػرشٜبدٷ دس ايرٲ درظٵٹؾ اًمٓربر ٯـ٤٬ي ثرٶد. 
                                                                                            
اسنادی هستند که در پایان هر ماه و بر اساس تعدداد پروددده هدای براداران  - 1
طدور ددااادده بدرای شدرکی هدای  ددو  براده بده تنظرم می شودد و به تفکرک 
 ائی طرف قرارداد ارسال می اردد. براه
اسنادی هستند که براه های طرف قرارداد هنگام هر پرداخی به براارسدتان  - 2
 آن را تنظرم می کنند و برای براارستان ها ارسال می داایند.
ػرب٫يبٳٸ اص ًرشٙ دػرش٨بٷ ٹربي ٳِربسسي ٵ حؼربثشع ٯؼرش٠٪ 
ذ ٟشاس ٧شٛشٸ اػرز داٳـ٨بٷ ٯٶسد ثشسػي ٵكحز آٱ ٹب ٯٶسد سبئي
ٵ ثرٸ ٓٴرٶاٱ ي٤ري اص ٯٴربثْ اًمٓربسي سػرٰي ٵ ٯٺرٮ ٵ ٯٶبرٞ 
دسػٌح ايٲ داٳـ٨بٷ ٯي ثبؿذ ٣ٸ اص آشجربس ٵ سٵائري ثربلائي ثرش 
٣رٸ ٳشربيح حبكر٬ٸ اص  داؿز خٶسداس ٹؼشٴذ، ٫زا ٯي سٶاٱ اٳشِبس
٣ٸ ثشاػبع آصٯٶٱ ٹبي ٳ٠ذيٴ٨ي سٺيٸ ؿذٷ اػز اص  ايٲ دظٵٹؾ
ثشخٶسداس ثبؿرذ ٵ ثشٶاٳرذ ثيربٳ٨ش ٯـر٤مر  آشجبس ٵ سٵائي ثبلايي
ٯٶخٶد ٵ ٣ٰيرز دٵسٷ ٵكرٶ٩ ٯٌب٫جربر دس ػرٌح ٯشا٣رض اسائرٸ 
 دٹٴذٷ خذٯبر دسٯبٳي ثبؿذ.
٨شاٱ دس اثشرذا ٣٬يرٸ دادٷ ٹرب سا ثرٸ كرٶسر دػرشي اص دظٵٹـ
ثبي٨بٳي اػٴبد ٯب٫ي ٯش٣ض ٛٶٝ ا٫ز٣ش اػشخشاج ٵ دس ثش٧ٸ ٹب بجرز 
سايبٳٸ ٵاسد ٳٰٶدٳرذ ٵ  lecxeضاس ٵ دس ٯشح٬ٸ ثٔذ اٱ ٹب سا دس ٳش٭ اٛ
سايرح ٵ  3ٳ٠رذيٴ٨ي  آصٯرٶٱ ٹربي دس ٯشح٬ٸ ثٔذي ثب اػرشٜبدٷ اص 
ٵ ػرشٓز سجرذي٪ حؼربة  4ٯٔشجش ثٸ اػشخشاج ٧شدؽ ٯٌب٫جربر 
 ٹبي دسيبٛشٴي ثٸ دٶ٩ ٳ٠ذ ٣شدٳذ. 
ٯحبػجبر لاص٭ دس خلٶف اػشخشاج  ٯشٶػري ٛرشٵؽ سٵصاٳرٸ 
ي آٱ ٯش٣رض آٱ ٯش٣ض اٳدب٭ ٵ ػذغ ٯشٶػي حؼبة ٹبي دسيبٛشٴ
دس ًي ػب٩ ٹربي ٯٌب٫ٔرٸ ٯحبػرجٸ  ٵ دس ٳٺبيرز دٵسٷ ٵكرٶ٩ 
(سٔذاد سٵص ٹبئي ٣ٸ ثٔرذ اص ٛرشٵؽ ٣ربلا يرب خرذٯبر  5ٯٌب٫جبر
اص ًشيٞ ػذشي ٯي ؿٶد سب اػٴبد دسيبٛشٴي ثٸ دٶ٩ سجذي٪ ؿٶٳذ) 
 ٧شديذ:سٔييٲ ساثٌٸ صيش 
   دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر
حؼبثٺبي خب٫ق دسيبٛشٴي
ٯشٶػي دسآٯذ سٵصاٳٸ
 
سٵص ثرش دٵسٷ  563ٳيض اص س٠ؼيٮ سٔذاد سٵصٹربي ػرب٩ ئٴري ٵ 
 ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ٯي سٶاٱ ٧شدؽ ٯٌب٫جبر سا اػشخشاج ٳٰٶد.
 
 :هايافته 
ٳشبيح ٯٌب٫ٔٸ ٳـربٱ داد ٣رٸ دس ًري دٵسٷ ٯٌب٫ٔرٸ ثيـرششيٲ 
 ٹٰچٴريٲ كٶسسحؼربة ٵكرٶ٫يٯ٠رذاس كٶسسحؼربة اسػرب٫ي ٵ 
دسٯربٳي ٵ خرذٯبر  اي ثيٰبسػشبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ثٸ ػبصٯبٱ ثيٰرٸ 
ٳيشٵٹبي ٯؼر٬ح اي ثٸ ػبصٯبٱ ثيٰٸ  ٯ٠ذاس ٯٶاسد ٯز٣ٶس٣ٰششيٲ 
داؿز، هٰٲ آٱ ٣ٸ ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ اي سبٯيٲ اخشٰبٓي سٔ٬ٞ 
ٵ ٣ٰيشٸ اٯذاد حوشر اٯب٭(سٷ) ثٸ سشسيرت دس سسجرٸ ٹربي دٵ٭ ٵ 
ايٲ حيث ٟشاس داؿشٴذ. دس ًي دٵسٷ ٯٌب٫ٔٸ ثيـرششيٲ ٵ ػٶ٭ اص 
ب٫ي ثرٸ سشسيرت ثرٸ ػرب٩ ٣ٰشرشيٲ ٯ٠رذاس كرٶسر حؼربة اسػر
ٯشثٶى ثٶدٷ اػز. دس ايٲ ٯيبٱ ثيـرششيٲ ٵ  4831ٵ  8831ٹبي
٣ٰششيٲ ٯ٠ذاس كٶسر حؼبة ٵكٶ٫ي ٳيض ثٸ سشسيت ثٸ ػب٩ ٹبي 
 )1(خذٵ٩ ؿٰبسٷ .زسٔ٬ٞ داؿ 4831ٵ  7831
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 65  . .24، ضواسُ هسلسل3113پاییض ،  3ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
ٹٰچٴيٲ ٳشبيح ٯ ٌب٫ٔ ٸ ٳ ـبٱ داد ٣ٸ دس ًري دٵسٷ ٯ ٌب٫ٔ رٸ ثريؾ اص 
ثي ٰبسػشبٱ اص ػبصٯبٱ ثيٰرٸ دسكذ دسآٯذٹبي ٰٓ٬يبسي سح٠ٞ يٛب شٸ  05
 5.5خذٯبر دسٯبٳي ٵكٶ٩ ؿذٷ اػز ٵ ٣ٰششيٲ آٱ ثرب سٟرٮ ٯشٶػري 
 )1دسكذ ثٸ ثيٰٸ ٳيشٵٹبي ٯؼ٬ح سٔ٬ٞ داؿز. (خذٵ٩ ؿ ٰبسٷ
سح٠ٞ ٳيبٛشٸ ثيٰبسػرشبٱ  -ٯيضاٱ دسآٯذٹبي ٰٓ٬يبسي سبخيشي
اص ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ اي ٯز٣ٶس دس ًي ػب٩ ٹبي ٯٌب٫ٔٸ اص سٵٳذ 
ثٶدٷ اػز ثٸ ًٶسي٤ٸ ايٲ ٯيرضاٱ اٛرضايؾ ثرٸ كٔٶدي ثشخٶسداس 
 )1(خذٵ٩ ؿٰبسٷثشاثش سػيذٷ اػز. 3.4
 
  : هقايسِ عولكرد ارسالي ٍ ٍصَلي بيوارستاى هَرد هطالعِ بِ  سازهاى ّای بيوِ گر طي سال ّای هطالعِ(ارقام بِ ّسار ريال )1جذٍل ضوارُ 
 
 جوغ ًیزٍّای هغلح (رُ)حضزت اهاموویتِ اهذاد  تاهیي اجتواػی خذهات درهاًی ارعالی / ٍفَلی الع
 4831
 616,095,22 352,344,1 592,602,2 849,736,6 021,303,21 كٶسسحؼبة اسػب٫ي
 993,281,61 988,560,1 797,629,1 196,186,4 910,805,8 ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر
ػٺٮ دسآٯذ ٰٓ٬يبسي سح٠ٞ يبٛشٸ 
 1 560.0 911.0 982.0 525.0 ثيٰبسػشبٱ اص ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ اي
دسآٯذٹبي سح٠ٞ ٳيبٛشٸ سبخيشي دس 
 7128046 463773 894972 7526591 1015973 دبيبٱ ػب٩ ٯب٫ي
 82.0 62.0 21.0 92.0 03.0 ضاٱ دسآٯذٹبي ٯٔ٬ٞيٯ
 5831
 514,083,82 293,847,1 175,799,2 542,259,7 702,286,51 كٶسسحؼبة اسػب٫ي
 903,531,02 644.691.1 892,276,2 982,113,5 372,559,01 ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر
ػٺٮ دسآٯذ ٰٓ٬يبسي سح٠ٞ يبٛشٸ  
 1 950.0 231.0 362.0 445.0 ثيٰبسػشبٱ اص ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ اي
دسآٯذٹبي سح٠ٞ ٳيبٛشٸ سبخيشي دس 
 6015428 649155 372523 6590462 4396274 دبيبٱ ػب٩ ٯب٫ي
 92.0 13.0 01.0 33.0 03.0 ضاٱ دسآٯذٹبي ٯٔ٬ٞيٯ
 6831
 788,101,63 297,871,2 069,652,4 963,484,01 667,181,91 كٶسسحؼبة اسػب٫ي
 446,120,62 318,204,1 820,377,3 787,338,6 310,210,41 ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر
ػٺٮ دسآٯذ ٰٓ٬يبسي ثيٰبسػشبٱ اص 
 1 350.0 441.0 262.0 835.0 ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ اي
دسآٯذٹبي سح٠ٞ ٳيبٛشٸ سبخيشي دس 
 34208001 979577 239384 2850563 3579615 دبيبٱ ػب٩ ٯب٫ي
 82.0 53.0 11.0 53.0 72.0 دسآٯذٹبي ٯٔ٬ٞضاٱ ٯي
 7831
 940,854,34 284,085,2 435,095,5 814,293,31 516,498,12 كٶسسحؼبة اسػب٫ي
 639,429,92 074,778,1 415,378,3 731,295,8 218,185,51 ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر
ػٺٮ دسآٯذ ٰٓ٬يبسي سح٠ٞ يبٛشٸ  
 1 260.0 921.0 782.0 025.0 ثيٰبسػشبٱ اص ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ اي
دسآٯذٹبي سح٠ٞ ٳيبٛشٸ سبخيشي دس 
 31133531 210379 0207171 1820084 3082136 دبيبٱ ػب٩ ٯب٫ي
 13.0 73.0 03.0 63.0 92.0 ضاٱ دسآٯذٹبي ٯٔ٬ٞٯي
 8831
 541,802,45 262,242,3 962,829,5 520,324,91 985,416,52 كٶسسحؼبة اسػب٫ي
 606,656,62 428,126,1 207,337,3 337,049,7 543,063,31 ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر
ػٺٮ دسآٯذ ٰٓ٬يبسي سح٠ٞ يبٛشٸ  
 1 060.0 041.0 792.0 5.0 ثيٰبسػشبٱ اص ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ اي
دسآٯذٹبي سح٠ٞ ٳيبٛشٸ سبخيشي دس 
 93515572 8340261 7654912 29228411 44245221 دبيبٱ ػب٩ ٯب٫ي
 05.0 05.0 73.0 95.0 84.0 ضاٱ دسآٯذٹبي ٯٔ٬ٞيٯ
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 75  ..فشتذ عثادی فشدآرس ٍ ّوکاساى هطالعِ دٍسُ ٍصَل ٍ گشدش هطالثات تیواسستاى ّا اص ساصهاى ّای تیوِ گش   
 
اص دي٨ش ٳشبيح ٯٌب٫ٔٸ آٱ ثرٶد ٣رٸ ٳؼرجز ٹربي ٳ٠رذيٴ٨ي دس 
ثيٰبسػشبٱ ٯٴشخت دس ًي دٵسٷ ٯٌب٫ٔرٸ دس ٟيربع ثرب ٵهرٔيز 
) اص ٵهٔيز خٶثي ثشخرٶسداس ٳٰري ثبؿرٴذ ٵ ٛ٠ري 11اػشبٳذاسد(
ٵ ٳيض دٵسٷ ٵكرٶ٩ ٯٌب٫جربر دس  4831٧شدؽ ٯٌب٫جبر دس ػب٩ 
ًي ػٸ ػب٩ اٵ٩ ٯٌب٫ٔٸ اص ٯح٪ ػبصٯبٱ ثيٰٸ اي ٣ٰيشٸ اٯرذاد 
 )2حوشر اٯب٭(سٷ) ثبلاي اػشبٳذاسد ثٶدٷ اػز. (خذٵ٩ ؿٰبسٷ 
ٹٰچٴيٲ ٳشبيح ٯٌب٫ٔٸ ح٤بيز اص آٱ داؿز ٣ٸ دس ًري ػرب٩ 
ٹبي ٯٌب٫ٔرٸ، ثيـرششيٲ ٯيرضاٱ ٛرشٵؽ سٵصاٳرٸ ثيٰبسػرشبٱ ثرٸ 
ػبصٯبٱ ثيٰرٸ ػبصٯبٱ ثيٰٸ اي خذٯبر دسٯبٳي ٵ ٣ٰششيٲ آٱ ثٸ 
اي ٳيشٵ ٹبي ٯؼ٬ح سٔ٬ٞ داؿز، هٰٲ آٱ ٣ٸ ثيـششيٲ ٯشٶػي 
حؼبة ٹبي دسيبٛشٴي ثٸ ػربصٯبٱ ثيٰرٸ اي خرذٯبر دسٯربٳي ٵ 
٣ٰششيٲ آٱ ثٸ ػبصٯبٱ ثيٰٸ اي ٣ٰيشٸ اٯرذاد حورشر اٯرب٭(سٷ) 
 )2ٯشثٶى ثٶد.(خذٵ٩ ؿٰبسٷ 
ٳشبيح ٯٌب٫ٔرٸ ٳـربٱ داد ٣رٸ دس ًري دٵسٷ ٯٌب٫ٔرٸ ٣ٰشرشيٲ 
ٵ ػشٓز سجذي٪ حؼبة ٹبي دسيبٛشٴي ثٸ ٵخرٸ  ٧شدؽ ٯٌب٫جبر
ٳ٠ذ ثيٰبسػشبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٯشثٶى ثٸ ػربصٯبٱ ثيٰرٸ اي سربٯيٲ 
ثب ٓرذد دٵ ثربس دس ػرب٩ ثرٶدٷ اػرز ٵ  8831اخشٰبٓي دس ػب٩ 
ٹٰچٴيٲ ثيـششيٲ آٱ ثب ػيضدٷ ثبس دس ػب٩ ٯشثرٶى ثرٸ ػربصٯبٱ 
ثرٶدٷ  6831ٵ  5831ثيٰٸ اي ٣ٰيشٸ اٯذاد دس ًري ػرب٩ ٹربي 
هٰٲ آٱ ٣ٸ دس دٵسٷ ٯٌب٫ٔٸ ٧شدؽ ٯٌب٫جبر ثيٰبسػرشبٱ  اػز،
اص ػرربصٯبٱ ٹرربي ثيٰررٸ اي اص سٵٳررذ ٣بٹـرري ثشخررٶسداس ثررٶدٷ 
 )2اػز.(خذٵ٩ ؿٰبسٷ
ٳشبيح ٯٌب٫ٔٸ ٳـبٱ داد ٣ٸ ثٺششيٲ ؿرشايي دس خلرٶف دٵسٷ 
ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر، ٯشثٶى ثرٸ ػربصٯبٱ ثيٰرٸ اي ٣ٰيشرٸ اٯرذاد ثرب 
 6831ٵ  5831ٹربي سٵص دس ػب٩ دس ًي ػرب٩  82ٵ   72سٔذاد
ٯي ثبؿرذ ٵ ٹٰچٴريٲ ٳبٯؼربٓذسشيٲ ؿرشايي دس خلرٶف دٵسٷ 
ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ٯشثٶى ثٸ ػبصٯبٱ ثيٰٸ اي سربٯيٲ اخشٰربٓي ثرب 
ٯي ثبؿذ، هرٰٲ آٱ  8831سٵص دسػب٩ دس ًي ػب٩  941سٔذاد 
٣ٸ دس دٵسٷ ٯٌب٫ٔٸ، دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ثيٰبسػشبٱ اص ػربصٯبٱ 
خٶسداس ثٶدٷ اػز ثٸ ًٶسي ٣رٸ ٹبي ثيٰٸ اي اص سٵٳذ ٛضايٴذٷ ثش
دس آخشيٲ ػب٩ ٯٌب٫ٔٸ ثٌٶس چـرٮ ٧يرشي ايرٲ سٵٳرذ دس سٰرب٭ 
ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰرٸ اي ؿرشبة ٛضايٴرذٷ ثرٸ خرٶد ٧شٛشرٸ اػرز. 
 )2(خذٵ٩ ؿٰبسٷ
هشس ٳبؿي اص دٵسٷ ًرٶلاٳي ٵكرٶ٩ ٯٌب٫جربر دس ًري ثشٳبٯرٸ 
ٯي٬يٶٱ سيب٩ ٯي ثبؿذ ٣رٸ ثرش ايرٲ ٯش٣رض  2/496چٺبس٭ ثب٫ٖ ثش 
 ٰي٪ ٧شديذٷ اػز.دسٯبٳي سح
 
 : هقايسِ  گردش ٍ دٍرُ ٍصَل هطالبات بيوارستاى هَرد هطالعِ از سازهاى ّای بيوِ گری طي سال ّای هطالعِ      2جذٍل ضوارُ 
 عاسهاى ّای
 تیوِ ای
هتَعظ فزٍػ 
 رٍساًِ
 (تِ ّشار ریال)
هتَعظ حغاب 
 ّای دریافتٌی
 ریال)(تِ ّشار 
 دٍرُ ٍفَل هغالثات : تِ رٍس گزدػ هغالثات
ٍضؼیت 
 هَجَد
حالت اعتاًذارد 
 فٌؼت
ٍضؼیت هغلَب 
 عاسهاًی
ٍضؼیت 
 هَجَد
حالت اعتاًذارد 
 فٌؼت
ٍضؼیت هغلَب 
 عاسهاًی
خذهات 
 درهاًی
 4 108,641,3 707,33 4831
 ثبلا 4.5
 39
 دبييٲ 76
 68 4 395,307,3 569,24 5831
 78 4 180,785,4 355,25 6831
 39 4 798,465,5 589,95 7831
 131 3 486,071,9 771,07 8831
تاهیي 
 اجتواػی
 4 819,446,1 681,81 4831
 ثبلا 4.5
 09
 دبييٲ 76
 09 4 295,069,1 787,12 5831
 99 4 982,738,2 427,82 6831
 901 3 149,900,4 296,63 7831
 941 2 797,939,7 412,35 8831
وویتِ 
اهذاد 
حضزت 
 اهام(رُ)
 01 980,412 540,6 4831
 ثبلا 4.5
 53
 دبييٲ 76
 72 31 232,322 312,8 5831
 82 31 529,823 366,11 6831
 96 5 273,650,1 713,51 7831
 021 3 501,659,1 242,61 8831
ًیزٍّای 
 هغلح
 5 536,003 459,3 4831
 ثبلا 4.5
 67
 دبييٲ 76
 28 4 266,493 097,4 5831
 69 4 184,275 969,5 6831
 58 4 235,306 070,7 7831
 021 3 996,560,1 388,8 8831
فصلٌاهِ
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 بحث و نتيجه گيري:
ٳ٠ذيٴ٨ي  ٳؼجزٳشبيح ثٸ دػز آٯذٷ ح٤بيز اص ايٲ داؿز ٣ٸ 
٧شدؽ ٯٌب٫جبر ٵ ػشٓز سجذي٪ حؼبة ٹبي دسيبٛشٴي ثرٸ درٶ٩ 
ٳ٠ذ ثشاي ثيٰبسػشبٱ ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ دس خلٶف ؿش٣ز ٹبي  ثيٰٸ 
ٯري ٵ صيش حب٫ز اػرشبٳذاسد ثبس دس ػب٩  چٺبس اي ثٸ ًٶس ٯشٶػي
ثبؿررذ ٵ ٹٰچٴرريٲ ايررٲ ؿرربخق دس دبيرربٱ ثشٳبٯررٸ سٶػررٔٸ دس 
ٶهرٶّ چٴرذاٱ يبٛشٸ اػرز. ايرٲ ٯ ثيٰبسػشبٱ ٯٴشخت س٠٬ي٪ 
سهبيز ثخؾ ٳٰي ثبؿذ، چشا٣رٸ ٹرش چرٸ سٔرذاد دٛٔربر ٵ 
٧شدؽ ٯٌب٫جبر ثيـشش ثبؿرذ ٳـربٱ دٹٴرذٷ آٱ اػرز ٣رٸ 
ػشٓز سجذي٪ حؼبة ٹبي دسيبٛشٴي ثٸ دٶ٩ ثيـشش اػرز ٵ 
ٳـبٳٸ ٵهٔيز ٯٌ٬رٶة ٯرب٫ي ثيٰبسػرشبٱ ٯري ثبؿرذ، ايرٲ 
دسحب٫يؼز ٣ٸ سب٣يذ ٟبٳٶٱ ٧زاس ٵ دٵ٫ز دس آٱ ػب٩ ٹرب اص 
ت ٟربٳٶٱ ٵ سب٣يرذ ثرش آٱ دٵ چٴرذاٱ ٧شديرذٷ ٳِرش سلرٶي
ٹش چٴذ ايٲ ٵهٔيز دس ػبصٯبٱ ثيٰٸ اي ٣ٰيشٸ  .)11اػز(
اٯذاد حوشر اٯب٭(سٷ) دس ػرب٩ ٹربي اٵ٩ سرب ػرٶ٭ ثشٳبٯرٸ 
سا ثرٸ  31سب  01ٯٌ٬ٶة ثٸ ٳِش ٯي سػذ ( ئٴي آذاد ثيٲ 
خٶد اخشلبف دادٷ اػز)ٵ٫ي ثٔذ اص آٱ ، ٵهٔيز ايٲ ثيٰٸ 
 ي ثبؿذ. ٳيض سهبيز ثخؾ ٳٰ
ٹٰچٴيٲ ٳشبيح ثٸ دػز آٯذٷ دس خلٶف ػربصٯبٱ ٹربي 
ثيٰٸ اي ثرضس٥ ح٤بيرز اص ايرٲ داؿرز ٣رٸ دي٨رش ٳؼرجز 
ٳ٠ذيٴ٨ي ئٴي دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ثشاي ٹش چٺبس ؿرش٣ز 
ثيٰٸ اي دس ًي ػب٩ ٹبي ثشٳبٯٸ سٵ ثرٸ ٵهرٔيز ٳبٯؼربٓذ 
٧زاؿشٸ اػز، ثذاٱ ٯٔٴي ٣ٸ دس دبيبٱ ثشٳبٯٸ سٶػٔٸ چٺبس٭ 
يبٛشٴي ثيٰبسػشبٱ ٯٴشخت ثٸ ًٶس ٯشٶػي ثٔرذ اص اػٴبد دس
سٵص) سجذي٪ ثٸ دٶ٩ ؿذٷ اٳذ دس حرب٫ي 631چٺبس ٵ ٳيٮ ٯبٷ (
 27٣ٸ دس ػب٩ اٵ٩ ثشٳبٯٸ ايٲ سٔذاد سٵص ٹب ثٸ ًٶس ٯشٶػي 
سٵص ثٶدٷ اػز ٵ ٫زا سٵٳذ كٔٶدي ؿربخق دس ًري ثشٳبٯرٸ 
ٯـٺٶد اػز. ًجرٞ ٟربٳٶٱ ٣٬يرٸ ػربصٯبٱ ٹربي ثيٰرٸ ٧رش 
دسكذ كٶسسحؼبة ٹربي  06ٯٶُٜٴذ حذٵدخذٯبر دسٯبٳي 
اسػب٫ي اص ػٶي ثيٰبسػشبٱ ٹربي ًرشٙ ٟرشاسداد سا ٟجر٪ اص 
سػيذ٧ي حذا٣ثش ُشٙ دٵ ٹٜشٸ ثٸ ٓٴٶاٱ ٓ٬ري ا٫حؼربة ٵ 
ث٠يٸ ٯٌب٫جبر ٯٶػؼبر ٵ ٯشا٣ض ثٺذاؿشي دسٯبٳي سا حذا٣ثش 
سب ػٸ ٯبٷ دغ اص سحٶي٪ اػٴبد ٯشثٶًٸ ثٸ ٳٰبيٴرذٷ سػرٰي 
يٴذ،دس كٶسر ٓذ٭ اخشاي ح٤ٮ كٴذٵٝ ٯز٣ٶس دشداخز ٳٰب
ايٲ ثٴذ ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ ٧ش ٯٶُٚ ثٸ سبٯيٲ هشس ٵ صيبٱ 
)،ايٲ ثٴرذ ٟربٳٶٳي ثيربٳ٨ش ٳحرٶٷ ثشخرٶسد  21آٱ ٯي ثبؿٴذ(
ٟبٳٶٱ دس ًي ػب٩ ٹبي  اٳدب٭ سح٠يٞ ٵ ػٴٶار ٟجر٪ اص آٱ  
ثب ٯـ٤٪ ٛٔ٬ي ثٶدٷ اػز ٣ٸ ا٫جشٸ ٯشٶػ٪ ؿرذٱ ثرٸ اٹرش٭ 
ٺبس٭ سببيش خبكري ثرش ثٺجرٶد ٹبي ٟبٳٶٳي دس ًٶ٩ ثشٳبٯٸ چ
سٵٳذ ثبص دشداخز ثيٰٸ ٹب ثٸ ثيٰبسػشبٱ ٹرب ٳذاؿرشٸ اػرز. 
ؿبيذ ثشٶاٱ ٧ٜز ٣ٸ سلٶيت ٟٶاٳيٲ ثٸ سٴٺبئي ٳٰي سٶاٳذ دس 
ايٲ خلٶف ٣بس٧ـب ثبؿذ ٵ ٯؼئٶ٫يٲ سلٰيٮ ػبص دس دس دٵ 
ٟٶٷ ٯ٠ٴٴٸ ٵ ٯدشيٸ ٯي ثبيؼز ؿيٶٷ ٹربي ٯخش٬رٚ سربٯيٲ 
٨شي خذي خٶد ٟشاس دٹٴذ ٵ ٯب٫ي ثخؾ ػمٯز سا ٯٶسد ثبصٳ
ٯذيشاٱ اسؿذ ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰرٸ اي ٵ ٳيرض ثيٰبسػرشبٱ ٹرب 
 ٯذيشيز ٹضيٴٸ سا دس اٵ٫ٶيز ٣بسي خٶد ٟشاس دٹٴذ. 
 دس ػرشٯبيٸ  ٯرذيشيز  دس ي٢ ٯٌب٫ٔٸ دس خلٶف سرببيش  
 ٹربي  خبٯٔرٸ ؿرش٣ز  دس ٹرب  ؿرش٣ز  ػرٶدآٵسي  ثش ٧شدؽ
ٶ٩ سٺرشاٱ ، دٵسٷ ٵكر  ثٺربداس  اٵساٝ ثرٶسع  دس ؿذٷ دزيشٛشٸ
سٵص ٯحبػجٸ ؿرذ. ٹٰچٴريٲ ٳشربيح سح٠يرٞ  411ٯٌب٫جبر 
حب٣ي اص آٱ ثٶد ٣ٸ ثيٲ چشخٸ سجذي٪ ٵخٸ ٳ٠ذ ٵ اخضاء آٱ 
ؿبٯ٪ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ٵ دٵسٷ ٧رشدؽ ٯٶخرٶدي ٹرب ٵ 
دٵسٷ ٵاسيرض ثؼرشبٳ٤بساٱ ثرب ػرٶد آٵسي ؿرش٣ز ٹرب ساثٌرٸ 
ٯٔ٤ٶع ٵ ٯٔٴب داسي ٵخٶد داؿز ثذيٲ ٯٔٴي ٣ٸ ٹرش چرٸ 
٫جربر ٣ربٹؾ يبثرذ ٯري سٶاٳرذ ٯٴدرش ثرٸ دٵسٷ ٵكرٶ٩ ٯٌب
 )6ػٶدآٵسي ؿش٣ز ؿٶد.(
دس سح٠ي٠ي دي٨ش دس خلرٶف ثشسػري سٵؽ ٹربي ٳرٶيٲ 
ثشاي ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ؿج٤ٸ ٹبي سٶصيْ ٳيشٵي ثشٝ ٯـخق 
٧شديذ ٣ٸ اص صٯبٱ كذٵس كٶسسحؼبة سب دشداخز ٟجن ثشٝ 
سٶػي ٯـشش٣يٲ خٶؽ حؼبة حذاٟ٪ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر 
ٵ ايٲ ػجت ثشٵص ٯـ٤مر ٳ٠رذيٴ٨ي سٵص ًٶ٩ ٯي ٣ـذ  03
دسكذ سٶػري ؿرش٣ز  22ٵ ثٔوب ٯٴدش ثٸ اخز ٵا٭ ثب ثٺشٷ 
ثشٝ ٯي ؿٶد ٵ ٳشيدٸ ٧يشي ؿذٷ اػز ٣ٸ ا٧ش ثشٶاٳرذ دٵسٷ 
ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر سا ثٸ كٜش ثشػبٳذ ٵ يب سٵؽ ٹبئي سا اٳشخبة 
ٳٰبيذ ٣ٸ ثٺبي اٳرشطي ثرشٝ سا ٯبٳٴرذ ػربيش ٣بلاٹرب ٟجر٪ اص 
سٶاٳذ ثش ثؼريبسي اص ٯؼربي٪ ٛربئٞ ٯلشٙ ٵكٶ٩ ٳٰبيذ، ٯي 
). ايٲ ٯؼئ٬ٸ ثيبٳ٨ش آٱ اػز ٣ٸ ثٔوي اص ثٴ٨بٷ ٹربي 2آيذ(
سدبسي دس دي ٣بٹؾ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر سب حذ كٜش ٯري 
ٓرذٷ ٳيرض   ثبؿٴذ، ٹش چٴذ ٣ٸ دس سٵاثي سدربسي ثٴ٨ربٷ ٹرب 
 51سرب  01ثؼيبسي ٯٔش٠ذٳذ ٣ٸ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جبر ٳجبيذ 
٣ٸ ٯٰٔٶلا دس ٛشٵؽ ٣بلا ثٸ ٳؼيٸ سٵص ثيـشش اص ٯٺ٬شي ثبؿذ 
دغ دس ٯ٠ب٭ ٯ٠بيؼٸ ثب ثيٰبسػشبٱ ٹب ثٸ ٳِش آٌب ٯي ؿٶد. 
ٯي سػذ ٣ٸ ٯشا٣ض دسٯبٳي ثبيذ سمؿي ٯوبٓٚ دس خلرٶف 
٣بٹؾ دٵسٷ ٵكٶ٩ ٯٌب٫جربر ًرٶلاٳي خرٶد ثٴٰبيٴرذ سرب اص 
احشٰب٩ آػيت ثٸ سٶ٫يذ ٵ اسايٸ خذٯبر ٯٌ٬ٶة ٣بػشٸ ؿذٷ 
يٴذ سٶ٫يذ ٯٰبٳٔرز ٧رشدد، ا٫جشرٸ ٵ اص سٶٟٚ احشٰب٫ي دس ٛشآ
ايٲ ٯٺٮ ٯح٠ٞ ٳخٶاٹذ ؿذ ٯ٨رش ايرٲ ؿريٶٷ سربٯيٲ ٯرب٫ي 
سلحيح ٵ ٹٰچٴيٲ ػبصٯبٱ ٹبي ثيٰٸ ٧ش احؼبع ٯؼؤ٫يز 
 ثيـششي ٳٰبيٴذ.
  
ِهاٌلصف
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  Abstract 
Background: Increasing the receivables collection period make problems in the payment of personal 
salaries, medicine fees & facilities under surveillance centers. It finally has negative effects on delivered 
services. At present economic circumstances, paying attention to liquidity and its present value is very 
important to doing economic activities and to decreasing receivables collection period.  The aim of the 
study was calculating the receivables collection and turnover period in selected hospital of the Qom 
University of Medical Sciences.   
Materials & Methods: This is a descriptive research that conducted in the selected hospital of Qom 
university of medical sciences during the fourth national development program (2005-2009).  Data was 
Collected from information based on the financial documents of the kamkar  hospital and registered into 
information sheets and analyzed by  excel software.  
 Results: Results show that during the fourth national development program , Receivables turnover 
has gradually decreased and unlike the receivables collection period increased. Both of these relations 
showed an undesirable circumstances and graving with the contracting insurance companies in the 
payment of their obligation with the hospital.  
Conclusion: Findings indicated that the receivables collection period of insurance companies takes 
Long and taken a long way from its normal .It needs a serious monitoring & intervention in the large 
scale decision making, except by using the power of law during the fourth development  national  
program which it hasn
’
t  a good impact in repayment approach of the policy makers in this issue that 
expected all of the general managers in the giving of services. 
Key words: Receivable collection period, Receivables turnover, Hospital, Insurance Company    
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